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RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS 
A) Publicaciones 
 
TEMA: UTILIDAD GAMMAGRAFÍA CON RADIOFÁRMACO TECNECIO Tc 99m EN EL REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR. 
 
Objetivo: El Reflujo gastroesofágico tiene una prevalencia de hasta el 18% en lactantes, 
es uno de los motivos de consulta más frecuentes, entre las complicaciones más 
significativos está la aspiración pulmonar, es la complicación más importante y compleja 
del reflujo en niños. Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, observacional, de 29 
gammagrafías de pacientes pediátricos en servicio de Medicina Nuclear, del Hospital de 
especialidades Carlos Andrade Marín, entre Agosto del 2018 a Marzo del 2019. 
Resultados: Se obtuvieron 14 casos positivos para gammagrafía por RGE, mientras que en 
el esofagograma / serie gastroduodenal se encontraron 10 casos positivos para RGE; 
concordando con la gammagrafía en un 50%. Conclusiones: La gammagrafía evidenció 
RGE en el 48.27% de los pacientes en comparación con el esofagograma / serie 
gastroduodenal, que encontró esta condición solo en el 34.48%. Así también, se estima 
que la dosis de radiación es significativamente menor en la gammagrafía en relación con 
el esofagograma / serie gastroduodenal. 
 
TEMA: PLANOS ECOCARDIOGRÁFICOS – IMAGEN CARDIACA TRANSTORÁCICO 
LO QUE UN RADIÓLOGO DEBE CONOCER. 
El Ecocardiograma Transtorácico es un procedimiento seguro , no invasivo , reproducible 
, que nos permite observar en tiempo real  la anatomía , morfología y función cardiaca ; 
para ello ,se requiere una correcta adquisición de planos ecocardiográficos en forma 
organizada , el cual debe ser realizado por personal calificado , por este motivo , el medico 
radiólogo en formación debe conocer , aspectos básicos de esta técnica , para la 
valoración inicial del paciente que se presentan en casos de emergencia . 
Las “Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic 
Examination in Adults: Recommendations from the American Society of 
Echocardiography 2018 “ ,  ha establecido normas  para una correcta exploración , guía 
que se usa como referencia , para tratar este artículo , en la valoración de los planos 
ecocardiográficos básicos , en modo 2D , que es el método más utilizado en la exploración 
del corazón , mediante un transductor de alta frecuencia entre 1.5 a 7.5 MHz , para 
explorar las siguientes ventanas : Supraesternal , Paraesternal , Apical y Subcostal . Estas 
ventanas permiten tener un diagnóstico por Imagen inicial de los grandes vasos, cámaras 
cardiacas, válvulas cardiacas, contractilidad miocárdica, para un análisis preliminar en la 




B) Presentaciones en congresos 
 
 
TEMA: APENDICITIS EPIPLOICA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ABDOMEN AGUDO, 
“XIX CONGRESO ECUATORIANO DE RADIOLOGÍA”. 
 
La apendicitis epiploica también conocida como apendagitis aguda, es un proceso 
inflamatorio por isquemia o torsión de los apéndices epiploicos que se originan en la 
serosa del colon, están recubiertos por una capa de peritoneo visceral y contienen grasa 
y vasos sanguíneos y linfáticos en su interior.  Su localización es en todo el marco cólico 
desde el ciego hasta la unión recto-sigmoidea. La presentación clínica importante, es el 
dolor de gran intensidad a nivel de flanco y fosa iliaca izquierda. La Tomografía es el 
método más útil, puede encontrarse un engrosamiento parietal colónico, acompañada 
de cambios de densidad en grasa adyacente, el signo más importante es una lesión 
ovalada con densidad grasa con cinta y centro hiperdenso, de tamaño no mayor a 50 mm.   




TEMA: UTILIDAD DEL PET-CT, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN  DE RADIOFÁRMACO 18F-
FDG, EN PACIENTES CON RIESGO DE RECURRENCIA DE CÁNCER DIFERENCIADO DE 
TIROIDES 
El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) es una de las neoplasias endocrinas más 
frecuentes. Según la encuesta para Vigilancia, Epidemiología (SEER por sus siglas en 
inglés), entre 1975 y 2015 la incidencia de CT incremento de 4.9 a 15 por cada 100,000 
pacientes. El tratamiento para CDT es la tiroidectomía casi total o total, con terapia 
posterior para su ablación de restos tiroideos  con yodo-131  . Para su seguimiento,  la 
Tiroglobulina (Tg) sérica es crucial en la valoración de recurrencia en los pacientes con 
CDT . Sin embargo, la presencia de anticuerpo antitiroglobulina suero (TgAb) puede 
afectar los niveles de Tg en suero.  
Varios estudios han demostrado que hasta un 25-30% de los pacientes con CDT tienen 
pruebas positivas de autoanticuerpos anti-tiroglobulina (AcTg) en el momento del 
diagnóstico ; en este contexto, Chiovato y colegas , demostraron que, después de la 
cirugía y la ablación con yodo radiactivo, AcTg empiezan a disminuir, con una mediana 
de 3 años para AcTg desaparezca. El PET-CT con radiofármaco 18F-FDG permite  













TEMA: UTILIDAD GAMMAGRAFÍA CON RADIOFÁRMACO TECNECIO TC 99M EN EL 
REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, V CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA 
 
El Reflujo Gastroesofágico (RGE) se define como el paso del contenido gástrico hacia el 
esófago, con o sin regurgitación que puede ser acompañado de vómitos; presente en el 
período postprandial. Es importante diferenciar un RGE de una Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico (ERGE), ya que la primera es una condición fisiológica debida a la 
inmadurez transitoria del esfínter esofágico inferior (EEI), y la segunda ocasiona además 
síntomas extra intestinales, el más preocupante es la bronco-aspiración.  La Gammagrafía 
con radiofármaco, tiene una mejor sensibilidad en comparación con los exámenes de 











































TEMA: UTILIDAD GAMMAGRAFÍA CON RADIOFÁRMACO TECNECIO Tc 99m EN EL REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR. 
 
Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), (CIE-10: K21), comprende múltiples 
complicaciones asociadas tales como: el esófago de Barrett, la estenosis esofágica, la 
hemorragia digestiva, la úlcera esofágica y más raramente, el adenocarcinoma de 
esófago. La aspiración es causa de algunas de estas manifestaciones, en particular de la 
neumonitis por aspiración , que es la principal preocupación del médico , por lo que 
solicita exámenes complementarios de imagen que exponen a los niños a altas dosis 
efectiva de radiación , uno de los más solicitados como el Esofagograma con dosis 
efectiva de 1,5 milisievert (mSv) , cantidad equivalente a 75 placas de tórax , así como 
también estudio Esófago-gastro-duodenal con dosis efectiva de 3 mSv , cantidad 
equivalente a 150 placas de tórax, Una radiografía de tórax produce 0.2 mSv en 
aproximadamente un segundo. El objetivo principal es buscar un método diagnostico con 
buena sensibilidad y con baja exposición de radiación efectiva al paciente. 
 
TEMA: PLANOS ECOCARDIOGRÁFICOS – IMAGEN CARDIACA TRANSTORÁCICO 
LO QUE UN RADIÓLOGO DEBE CONOCER. 
 
El Medico Radiólogo  debe conocer, los principios básicos en relación con los planos Eco 
cardiográficos, para valoración inicial del paciente en casos de emergencia, o mediante 
valoración conjunta con medico Cardiólogo, ya que el Radiólogo tiene la destreza en el 
correcto manejo del equipo de Ecografía.  El rol del Radiólogo está cambiando, y cada vez 
participa más en interconsultas clínicas, el principal objetivo disminuir las dosis de 
radiación impartida al paciente. En este punto, es importante la elección del método 
según cada circunstancia. Es necesario conocer estos principios básicos de acuerdo a 
guías de manejo internacional para un correcto y ordenado uso de los planos eco 

















b) Presentaciones en congresos 
 
TEMA: APENDICITIS EPIPLOICA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ABDOMEN AGUDO, 
“XIX CONGRESO ECUATORIANO DE RADIOLOGÍA”. 
 
La apendicitis epiploica es una entidad clínica de muy baja frecuencia, dentro del 
diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Es importante cirujano general en el servicio 
de urgencias incorporarla en el diagnóstico inicial, con el objetivo de evitar errores 
diagnósticos y terapéuticos que aumentarían de manera innecesaria la hospitalización y 
cirugía de los pacientes en esta área. 
La apendicitis epiploica es una patología auto limitada, que se resuelve espontáneamente 
en un lapso de aproximadamente menor a 2 semanas. 
 
TEMA: UTILIDAD DEL PET-CT, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN  DE RADIOFÁRMACO 18F-
FDG, EN PACIENTES CON RIESGO DE RECURRENCIA DE CÁNCER DIFERENCIADO DE 
TIROIDES 
Ecuador tuvo una mayor incidencia de Cáncer de Tiroides en mujeres y hombres de 16 y 
3.5 por 100.000 personas al año, respectivamente. Existen pocos estudios de acuerdo a 
la bibliografía relacionadas con recurrencia de cáncer diferenciado de tiroides (CDT), 
con tiroglobulina normal y antitiroglobulina alta en pacientes con antecedentes de 
resección total de tiroides más ablación con radio Yodo negativo. En este contexto el 
PET-CT con radiofármaco 18F-FDG presenta una sensibilidad del 45-100% y 
especificidad del 42-90% para la detección de recurrencias o de metástasis a distancia 
del CDT  . La sensibilidad aumenta en pacientes con rastreos corporal con yodo 131  
negativos ya que la captación del radiofármaco es inversamente proporcional a la 
concentración de yodo y a la diferenciación de las células. Por tanto, la PET es más 
eficaz en los tumores pobremente diferenciados que no captan yodo. 
 
TEMA: UTILIDAD GAMMAGRAFÍA CON RADIOFÁRMACO TECNECIO TC 99M EN EL 
REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL 
DE GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA 
 
Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), (CIE-10: K21), comprende múltiples 
complicaciones asociadas tales como: el esófago de Barrett, la estenosis esofágica, la 
hemorragia digestiva, la úlcera esofágica y más raramente, el adenocarcinoma de 
esófago. La aspiración es causa de algunas de estas manifestaciones, en particular de la 
neumonitis por aspiración , que es la principal preocupación del médico , por lo que 
solicita exámenes complementarios de imagen que exponen a los niños a altas dosis 
efectiva de radiación , uno de los más solicitados como el Esofagograma con dosis 
efectiva de 1,5 milisievert (mSv) , cantidad equivalente a 75 placas de tórax , así como 
también estudio Esófago-gastro-duodenal con dosis efectiva de 3 mSv , cantidad 
equivalente a 150 placas de tórax, Una radiografía de tórax produce 0.2 mSv en 
aproximadamente un segundo. El objetivo principal es buscar un método diagnostico 



































































SERIE DE CASOS 
 
Utilidad Gammagrafía con Radiofármaco Tecnecio Tc 99m en el 
Reflujo Gastroesofágico en Pacientes Pediátricos del Hospital 
Carlos Andrade Marín Servicio de Medicina Nuclear.  
 
Revista de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Radiología FESR. 








































































































ARTICULO REVISION CIENTIFICA 
 
Planos Ecocardiográficos – Imagen Cardiaca Transtorácico 
Lo que un Radiólogo debe conocer. 
 
























































































































































































1. Apendicitis Epiploica en el Diagnóstico Diferencial del 
Abdomen Agudo. 
 
“XIX Congreso Ecuatoriano de Radiología”, realizado del 24 al 26 


























































2. Utilidad del PET-CT, mediante la administración  de 
Radiofármaco 18F-FDG, en Pacientes con riesgo de 
recurrencia de Cáncer Diferenciado De Tiroides. 
 
1er Curso Nacional de actualización de conocimientos en los 
nuevos retos de atención en enfermería quirúrgica y central 
de esterilización, realizado del 26 al 30 de Noviembre del 






























3. Utilidad Gammagrafía con Radiofármaco Tecnecio Tc 99m en 
el Reflujo Gastroesofágico en Pacientes Pediátricos del 
Hospital Carlos Andrade Marín Servicio de Medicina Nuclear. 
 
V Congreso Internacional de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica, realizado del 19 al 22 de Junio del 
2019, en Quito - Ecuador. 
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